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L’ARMARI DE LA SAGRISTIA DE 
L’ESGLÉSIA DE CALONGE
LA U RA  Q U ER i A D ELA  ARBÓ
RESUM: Durant 1 ’hivern de I ’any 2004, gràcies a I ’interès de mossèn Joan Au/adell i Rovira, 
va tenir lloc la restauració d ’un armari de la sagristia de I ’església de Sant Martí de Calonge. 
La laboriosa tasca donà lloc a la troballa d ’una vistosa policromia, amagada des fe ia  anys, 
sota nombroses capes d'altres pintures.
El treball que es publica és el resultat de la investigació realitzada per a l ’elaboració de la 
fitxa  tècnica, que documenta la restauració.
En aquest cas, sense modificar l ’estructura, s ’ha sintetitzat la part tècnica de la restauració, 
alhora que s ’ha tractat d ’eliminar els vocables més específics, per facilitar-ne la lectura.
PARAULES CLAU: Restauració, armari, policromia, Calonge, sagristia, segleXVIII.
ARMARI
Àlber i ferro. 251 x 287 x 43cm. Estil neoclàssic darrer quart del segle 
XVIII. Calonge. Girona. Pertany a l ’església de Sant Martí de Calonge.
DOCUMENTACIÓ
Ens trobem davant un armari d ’estructura i línies clarament neoclàs­
siques, però encara amb decoració barroca, cosa que ens fa datar la peça 
cap al darrer quart del segle XVIII.
L’estil neoclàssic basat en l’academicisme, l ’exactitud i el rigor de les 
línies de la cultura clàssica nasqué com a contraposició al barroc i al roco­
có, en què era més important el color i la voluptuositat de les formes.
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El gust barroc va estar fortament arrelat en les preferències dels cata­
lans durant pràcticament tot el segle XVIII i per això trobem moltes pe­
ces amb elements de les dues tendències, com és el cas d’aquest moble, en 
què la decoració colorista barroca es barreja amb línies neoclàssiques.
Actualment, està situat dins la sagristia de la Parròquia de Sant Martí 
de Calonge i encara que no coneixem exactament la seva procedència. 
Creiem que aquest no era el seu lloc original, perquè el dia 7 d ’abril de 
1847 dita sagristia va patir un incendi que ho va deixar pràcticament tot 
cremat : “emesos i abrasantse los Armaris de la referida Sacristia.. y  
moltas altras cosas que se encuantraban (sic) custodiadas dins lo Armari 
gran que /  tot estaba ja  cremat, podentse únicament salvar la ultima part 
de ell en que si conte-/nia algunas Casullasy Capas, però totas variadas 
y  casi inutilitsadas com tot lo demés que/ estaba dins la sacristia”m
Veiem que detalla clarament que els armaris estaven cremats i espe­
cifica que només es pogué salvar l’última part del gran. Suposem, doncs, 
que si s’hi hagués trobat aquest que avui és objecte del nostre estudi, i 
no hagués quedat malmès, hauria estat citat tenint en compte les seves 
mesures i característiques, que fan impossible que passi desapercebut.
Es consultà el llibre de l ’obra (documentació que recull els comptes 
de l ’administració de l ’església) per saber si entre 1750 i 1850 es troba­
ven referències sobre la construcció d ’algun armari per a la parròquia.
Se’n citaven tres:
- Any 1772 I  lo Armari als Dolors,
y  dos jornals al fuster .............................................. 2 lliures i 18 sous.
- Any 1797 Per lo monument
y  un armari nou.......................................................................... 12lliures.
-Any 1828 Pagui a Joseph Vilaseca per compondre un armar per
posar la roba de la Sagristia.......................6 lliures, 18 sous i 8 diners
Descartarem ràpidament el primer i l ’últim. El primer no encaixa; 
quan diu “als Dolors” pensem que pot referir-se únicament a una cape­
lla o a alguna confraria. Sabem que des 1734 a l’església de Calonge hi 
ha una capella dedicada a la Mare de Déu dels Dolors, però en aquell 
temps, ja  estava ocupada per un altar situat sobre unes grades i un petit 
retaule.(2) A més, les característiques de la peça ens mostren que no és
(1) 1.130. Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l’Obra (1640-1936). Jaume Aymar i 
Ragolta. “L’Església Parroquial de Sant Martí de Calonge”. Estudis del Baix Empordà, núm. 1, 
pàg. 51.
(2) Jaume Aymar i Ragolta. “L’Esglèsia Parroquial de Sant Martí de Calonge”. Estudis del 
Baix Empordà', núm. 1, pàg. 68.
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un objecte dedicat al culte, cosa que fa difícil pensar que estigués situat 
en dit altar.
Tampoc coneixem l’existència de cap confraria dedicada a la Mare de 
Déu dels Dolors a què pogués pertànyer.
El tercer el descartem, tant per l’any de construcció que ens indi­
ca, 1828 (recordem que situàvem l’any de construcció en l ’últim quart del 
segle XVIII), com per l’ús, car la peça que ens ocupa no estava pensada 
per desar-hi roba.
Únicament podria tractar-se del segon cas, perquè l’any coincideix 
amb l’època en què l’hem datat, però, com que no teníem més dades 
vàrem seguir buscant.
Sorgí aleshores la possibilitat més factible i per la qual ens inclinem: 
que es tractés d ’un armari ubicat a l’antic Arxiu del Comú, del qual tenim 
coneixença per un inventari -datat el dia vuit del mes de juny de l’any 
1784- de la documentació trobada en el seu interior.
Es tracta d’una sèrie de documents sense enquadernar,(3) de la notaria 
de Josep Mató i Geli, que el notari públic Narcís Font s’ocupà d ’arranjar. 
Al començament de dit inventari es cita: “dins un Armari collocat en lo 
Arxiu del Comú de referit Castell construhit sobre la volta de la capella 
de Nostra Sra del Roser de la Parròquia de St. Martí. ”(4)
En cap moment ens especifica de quin tipus d ’armari es tracta, però 
podria encaixar amb aquest per diversos motius:
- Per la quantitat de documents inventariats. N ’hem comptat uns 196 
entre manuals, llibres de notes i testaments, datats aproximadament entre 
1363 i 1657. Això fa pensar que havien d ’estar dins un moble gran, que 
s’ajustaria a les mides del que tenim.
- Per la manca d’elements decoratius de caràcter religiós, que espe­
raríem trobar en un armari d ’una església i que ens porta a creure que es 
tracta d ’un moble, construït en un principi per a un ús civil.
- En definitiva, per les seves característiques, ja  que és una peça de 
poca fondària, cosa que ens fa descartar totalment que s’utilitzes per de- 
sar-hi roba religiosa, que, almenys en aquesta època, s’acostumava a de­
sar en àmplies calaixeres. I pel fet que als laterals conté unes plataformes
o safates, apropiades per recolzar-hi llibres i documents, habituals en 
alguns armaris de biblioteca.
(3) Estudiats pel Sr. Joan Molla i Callis.
(4) 2 AHG. Not. Ramon Sabater y Vidal. Cg. 326.
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D ’altra banda la ubicació d ’aquest moble pot ser la dada mes impor­
tant, ja que especifica que es trobava a l’Arxiu del Comú, construït sobre 
la volta de la capella del Roser (1750 - 1936).
L’església de Calonge era en un principi un edifici d ’estil romànic, 
que a mitjan segle XVIIÍ, en una època de prosperitat arreu del país, de­
cidiren reformar i engrandir, per a la qual cosa, van haver de sacrificar les 
naus central i nord i els absis de l’antiga església romànica, a més de la seu 
del Comú, l’arxiu i l’escola o aula: “es va enderrocar la Casa Capitular i 
l ’Aula i dedicada a la educació del jovent de la població (5) Sabem que 
es va derruir, sense tenir una altra seu que la substituís (encara el 1777 les 
forces vives del poble enviaren una carta al duc de Sesa reclamant la torre 
de l ’Homenatge del Castell per a aquests usos) i és possible que l’armari 
i els seus documents restessin desats dins l ’espai sobre la capella.
La construcció de la nova capella de Roser s’inicià el 1750 i consta 
de dos pisos, l’inferior és la capella que avui coneixem com la “del San­
tíssim” i el superior es tracta d ’una espaiosa cambra amb tres finestrals i 
bigam de fusta a la coberta (reformada l’any 1832). Per accedir a aquest 
pis, s’ha d ’utilitzar una escala que està situada a la mateixa sagristia i, per 
tant, la connexió sembla evident.
Així doncs, encara que no puguem afirmar amb total certesa que es 
tracti de l’antic armari del comú, creiem que és aquesta la hipòtesi més 
factible.
DESCRIPCIÓ
Armari de tres cossos dividits alhora cada un d’ells en dos, el cos 
superior més llarg que l’inferior. Tanquen al davant, els laterals amb una 
sola porta i el central amb doble batent.
Rematat al damunt per un escut amb una “Col de caluix llarg”(6) al 
centre, coronat amb llorer i ornat als costats amb fulles en m ovim ent.
El sistema constructiu és a base de plafons i bastidors. Quatre grans 
bastiments verticals davant i quatre darrere són els suports on s’encasten 
tots els travessers (dalt, mig i sota) que formen l’estructura bàsica de la 
peça. Metxes còniques de fusta en cada encaix subjecten el conjunt.
(5) Jaume Aymar i Ragolta. “L’església parroquial de Sant Martí de Calonge” . Estudis del 
Baix Empordà, núm. 1, pàg. 36.
(6) Maria Vilar i Bonet. “Els escuts heràldics de Calonge” . Estudis del Baix Empordà, núm. 
21, pàg. 279.
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En els dos cossos laterals, la motllura davantera dels travessers cen­
trals amagava en realitat una safata, que podia estirar-se cap enfora.
Si, a més, pensem en la poca profunditat de la peça i en els nombrosos 
suports interiors per subjectar-hi lleixes -tres als laterals i cinc al centre, 
a la part superior i dos a baix en tots tres espais-, deduïm que l ’armari 
s’utilitzava per desar-hi llibres i documents, com ja hem citat abans.
El tipus de decoració ens indica l ’estil d ’aquesta peça, situada entre el 
barroc i el neoclàssic.
D ’una banda, els clars elements neoclàssics -conseqüència del marcat 
caràcter arquitectònic del moble-, de formes completament rectilínies i 
amb una decoració -encolada i clavada- del mateix caire, ja  que sobre 
els muntants trobem columnes estriades de proporcions clàssiques, amb 
la seva base i el seu capitell. Sobre els travessers, motllures bosellades 
del mateix estil.
D ’altra banda, trobem una valenta policromia il·lusionista de tons 
vermellosos, completament amagada abans de la restauració, aplicada 
utilitzant la tècnica del tremp, que vol simular les vetes de la fusta i que 
contrasta fortament amb el negre de les motllures i les estries de les 
columnes. També constatem el moviment recargolat, -tant típic del bar­
roc-, de les fulles laterals de l ’escut.
El vermell cobreix pràcticament tot l ’armari. Als laterals està aplicat 
de forma uniforme i plana. Al frontal, en canvi, trobem una lleugera base 
del mateix color i al damunt, amb més carrega i, per tant, amb més inten­
sitat, línies sinuoses, ondulades i arrissades en sentit vertical, imitant de 
manera ingènua i colorista les vetes de la fusta. S’ha utilitzat en molts 
moments un pinzell amb tres metxes, ja  que es pot apreciar perfectament 
la simetria de les tres ratlles paral·leles.
El color negre emmarca tota la peça, envoltant portes i plafons, en les 
motllures superior, central i inferior i dins les estries de les columnes.
Tot l ’interior es troba pintat en un blau “puríssima” .
L’escut que corona la peça també ha presentat certs dubtes. Ens plan­
tejarem que podria no pertànyer inicialment a l ’armari, perquè és un ele­
ment de fàcil mobilitat que podria venir d ’un altre lloc i sembla una mica 
petit si el comparem amb l’envergadura total de la peça.
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Es van detectar una sèrie d’intervencions anteriors a la nostra restau­
ració:
- A primera vista apreciàrem diverses capes de pintura, amb diferents 
gruixos i un acabat sintètic impropi de l ’època de construcció de l ’arma­
ri, que, per tant, ens donava la seguretat que estava repintat.
- Els panys i els tiradors no eren originals (fotografia 1)
- Les dues portes centrals superiors són diferents.
- L’ull de pany que tanca aquests batents (fotografia 1) tampoc és igual 
que els de la resta de les portes. Es una discreta placa de ferro de perfil 
romboïdal, mentre que els altres són els típics panys barrocs que duien
els armaris d ’aquell 
moment, allargassats i 
amb moviment.
- Motllures davan­
teres dels travessers 
centrals, dels dos la­
terals, clavades i en- 
colades eliminant les 
safates que duien al 
darrere.
- A la part posterior 
de l’armari, hi havien 
clavat nombrosos llis­
tons i peces grans de 
fullola, per subjectar 
tot el que estava tren­
cat (fotografia 2).
- Fusta afegida, en­
colada i clavada per la 
part interior de la porta 
superior esquerra, per 
subjectar un trenca­
ment del muntant ver­
tical dret.
- Escut restaurat. Si 
el mirem per darrere 
veiem que la meitat in­
ferior està policromada 
igual que les dues por­
tes centrals, que són
LAURA QUER i ADELA ARBÓ
Fotografia 1. Imatge dels diferents ulls de pany i de les 
motllures
Fotografia 2. Travessers clavats darrere l’armari
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posteriors. També els dos extrems havien patit trencaments. Podem veu­
re clavades, també al darrere, unes fustes més noves per reforçar-los, a 
més de les restes de cola antiga que es veien a les unions.
DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ
- Estat molt deficient de la peça; concretament, ruïnós a la part del 
darrere (fotografia 3).
Fotografia 3. Estat ruïnós de la part posterior de l ’armari
- Brutícia generalitzada: pols, restes d’insectes, dipòsits de cera, ins­
cripcions amb llapis i bolígraf, xinxetes i claus (fotografia 4)
- Atac generalitzat de xilòfags, molt acusat als plafons posteriors, la­
terals i a tots els travessers superiors.
- Trencaments i pèrdues de suport i de nombroses lleixes.
- Humitats, sals i fongs.
- Descohesió i moviment de totes les frontisses.
- Esquerdes i trencaments a les portes.
- Elements metàl·lics en mal estat. Se n ’han perdut alguns. Claus i 
puntes clavades en interiors de portes i baixos (fotografia 5).
- Pintura en mal estat.
- Trencament de dues parts de l’ornament de dalt l’armari: extrem 
esquerre i voluta inferior del costat dret.
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Fotografia 4. Estat inicial
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PROCÉS DE RESTAURACIÓ
En primer lloc, desmuntàrem l’armari i tots els metalls, i ho numerà­
rem tot per fer després un muntatge correcte.
Es féu una primera neteja.
Es varen realitzar unes anàlisis per identificar el tipus de fusta, ja 
que, com que estava coberta amb pintura no era possible identificar-ho 
a simple vista. Mitjançant la tècnica de microscòpia òptica van analitzar 
una petita mostra de la part posterior de l’armari, i determinaren que 
estava construït en fusta d ’àlber, anomenat antigament arbre blanc i més 
correntment avui en dia, pollancre. Es tracta d ’un arbre autòcton, de fusta 
força lleugera un cop seca i fàcil de treballar, no s’estella en tallar-la i 
tampoc sol esquerdar-se; era utilitzada sobretot en els mobles senzills, 
en fons i parts no visibles de peces de més categoria i en tots els mobles 
daurats o policromats.
Amb aquesta dada i veient el gruix de pintura que hi havia a sobre, 
vàrem sospitar que l’armari originalment, devia ser policromat i que pos­
siblement sota les moltes capes es trobés la decoració inicial.
Per això vàrem realitzar diverses cales de neteja a diferents llocs del 
moble, que ens confirmaren que es conservava policromia sota tot aquell 
tou de pintura.
Aleshores també vàrem fer analitzar microscòpicament unes petites 
mostres: per saber quin tipus de pigments i aglutinants cobrien la peça 
i d ’aquesta manera poder trobar el producte més adient per eliminar les 
capes superiors.
El resultat ens va mostrar que hi havia deu capes entre càrregues, 
pigments i vernissos sobre tres originals.
Un cop net, és desinsectà utilitzant el sistema de xoc tèrmic, impreg­
nant-lo després amb desinsectant com a sistema preventiu.
Seguidament, es procedí a consolidar tota l ’estructura, que presentava 
nombroses esquerdes, trencaments i força manques (fotografia 6), a més 
de moltes zones amb una consistència totalment esponjosa a causa de 
l’atac dels xilòfags.
Allà on faltaven peces o motllures se’n feren de noves amb fusta an­
tiga (fotografia 7).
S’encolaren tots els trencaments, es referen els encaixos malmesos i 
es retornà la consistència a aquelles parts atacades pels insectes.
Després vam tapar els forats causats pels xilòfags amb diferents mas- 
silles.
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Fotografia 6. Estat de la part posterior
Un cop acabada la 
consolidació de l ’es­
tructura, va arribar el 
moment de començar 
a retirar les nombroses 
capes de pintura. 
Mirant el quadre ob­
tingut mitjançant les 
anàlisis realitzades, 
comprovàrem que en 
total es comptabilitza­
ven 13 estrats, sobre el 
suport de fusta.
Veient la seva com­
posició, vam deduir, 
pel nombre de capes 
de vernís d ’acabat que 
es trobaven entre els 
diferent materials, que 
la peça va patir cinc 
intervencions .
Les anàlisis tam­
bé ens indicaven que 
la capa que queda de 
l ’original és molt fina, 
almenys a la zona ana­
litzada. Per tant, havíem 
d’anar amb molta cura i 
esperar que el gruix de 
la pintura fos més gran 
en altres zones.
Després d ’aquesta 
prova i de les cales de 
neteja efectuades ante­
riorment (fotografia 8),
coneixíem ja els components utilitzats. Amb aquesta informació havíem 
de trobar el sistema per retirar totes les capes aplicades sobre l ’original, 
sense malmenar la policromia inicial.
Fotografia 7. Peces afegides al suport
Fotografia 8. Cales de neteja
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Alternant la neteja 
química utilitzant dife­
rents productes (foto­
grafia 9 i fotografia 10) 
amb la neteja mecànica 
amb bisturí (fotografia 
11), arribàvem al punt 
desitjat. En general, el 
procés fou complicat i 
costós però el resultat 
era bo, perquè temíem 
trobar grans manques 
en la policromia i en 
realitat no fou així.
Es dedueix, doncs, 
que es va pintar única­
ment per una qüestió 
estètica i que les nom­
broses capes de pintu­
ra que hi havien anat 
col·locant en realitat 
l ’havien preservat.
Acabàrem de confir­
mar que les dues portes 
centrals superiors no 
són com les de la resta 
de l’armari.
Després de la nete­
ja, vàrem veure que, a 
més de la diferència en­
tre els ulls de pany i les 
motllures del voltant 
dels plafons, es podia 
observar clarament que
Fotografia 10. Pas final de neteja química , _ ,
la fusta no es la ma­
teixa: és més tova, per
això està més malmenada. Observant la policromia, també veiem canvis, el 
vermell de base és aquí una mica més fosc i les vetes que el decoren són de 
color negre i de pitjor factura, perquè no són gens treballades. Tot això ens
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permet assegurar que la realització d’aquestes portes és posterior i que no 
eren de la mateixa manufactura.
Un cop tot net, vàrem donar-hi una capa del mateix tipus de vernís que 
ja duia inicialment (confirmat per l’analítica), per protegir l’original.
Després vàrem 
tomar a massillar els 
molts forats causats per 
l’atac dels xilòfags que 
havien quedat a la vista 
en retirar aquells grui­
xos de pintura que els 
tapaven.
En aquest punt, 
netejàrem i protegí­
rem l’interior. Vàrem 
aplicar una molt lleu­
gera capa de blanc de 
pintor amb pigment 
blau ultramar aglutinat 
amb cola orgànica, per 
deixar-ho tot unificat, 
que després protegí­
rem amb una capa de 
vernís final de quadres 
mat.
Es clavaren els 
perns que faltaven.
Es muntà l ’armari 
per veure si tot encai­
xava bé i col·locar-hi 
els panys, restituint els 
que mancaven i restau­
rant i ajustant de nou 
els antics.
Els ulls de pany 
es van polir i protegir 
amb vernís especial 
per a metalls.
Fotografia 11. Neteja mecànica amb bisturí
Fotografia 12. Abans i després del retoc
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El següent pas fou 
fer el retoc de les zo­
nes amb manques de 
policromia de l ’exteri­
or de l ’armari. Recor­
dem que l’original ja 
estava protegit; que­
dava d ’aquesta ma­
nera, la reversibilitat 
(principi bàsic te tota 
restauració) totalment 
assegurada.
Utilitzant pigments molt purs aglutinats amb vernís de retoc, vàrem 
anar cobrint els petits punts on mancava el color (fotografia 12)
Excepte les dues portes superiors centrals, que tenien unes llacunes una 
mica més grans, la resta eren només multitud de petites faltes.
Un cop sec, procedírem a donar-hi un acabat final, amb vernís final 
de quadres. Es decidí aplicar-hi tres capes per protegir-ho bé, perquè serà 
una peça molt utilitzada.
La restauració de l ’escut (fotografia 13) seguí les mateixes passes 
que la resta. Consolidàrem tant l ’estructura com la policromia, el ne­
tejàrem (fotografia 14), protegírem l’original i després es féu el retoc. 
L’acabàrem amb el mateix vernís final de quadres que el de l’armari (fo­
tografia 15)
El darrer pas fou tomar a muntar l’armari a la sagristia de l’església 
parroquial de Sant Martí de Calonge (fotografia 16)
Fotografia 14. Revers de l’escut después neteja
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Fotografia 15. Escut restaurat
Fotografia 16. Armari restaurat
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